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1問　題





（American Psychiatric Association, 2013 髙橋・大
野監訳 2014）。ASDには感覚処理能力の特異性も
しばしば認められ （Leekam, Nieto, Libby, Wing, & 
Gould, 2007）、DSM-5では上述の診断基準の後者
の中に新たに含められた （American Psychiatric 
Association, 2013 高橋・大野監訳 2014）。
ASDの視覚情報処理の特異性については、様々
な実験課題で示されてきた （Dakin & Frith, 2005）。
特に、複雑な図形の中からその一部として組み込
まれた単純な図形を見つけ出す「埋没図形課題」
（embedded figures test：EFT） やウェクスラー式
知能検査の下位検査である「積木模様」 （brock 
design test: BDT） でASDは、 良好な成績を示すこ
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Development of a picture completion test for clinical research use: 
Relationships between individual differences in task performance and 
ASD/ADHD tendencies
Shinobu MATSUNAGA, Takanori MATSUNO, Ayano KIMURA, 
Kei-ichiro WATANABE and Ohiko HASHIMOTO
Individuals with autism spectrum disorder (ASD) are known to have atypical visual information processing 
characteristics. A picture completion test (PCT) for clinical research was developed to examine characteristics 
of visual information processing specific to ASD, and to obtain preliminary data for comparative studies with 
clinical groups. In Study 1, a specifically developed PCT was administered to university students (N ＝ 45). 
Results were analyzed from the perspective of cognitive processing strategies required to execute the tasks. 
This indicated that the PCT could be categorized into “knowledge dependent global processing,” “inference 
dependent global processing,” and “local processing.” Study 2 examined the relationship between PCT and 
Embedded Figures Test (EFT) performance, as well as differences between PCT and Autism Spectrum 
Quotient (AQ), and Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS) in university students (N ＝ 20). Multiple 
regression analysis indicated that ADHD tendencies had a positive effect on EFT performance, and a negative 
effect on PCT performance, whereas ASD tendencies did not affect either test performance. However, the 
effects of ASD tendencies on PCT performances differed depending on the test type. Future issues for clinical 
research are discussed on the basis of these results.
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とが知られている （Ohta, 1987; Happé & Frith, 





い中枢性統合」 （weak central coherence：WCC）
と呼んだ。また、Mottron, Dawson, Soulières, 







理 （global-local processing） の枠組みで理解しよう
とする神経心理学的モデルであり、ASDの認知能































































































































































第 1主成分 （横軸） は、「碁盤」「ギター」「カレ
ンダー」などが比較的大きな正の負荷を示し、
「時計」「ベッド」「自転車」などが負の負荷を示














































 正答  誤答  無回答
人数 ％ 人数 ％ 人数 ％
楽譜 3 7 17 38 25 56 
あひる 5 11 28 62 12 27 
碁盤 11 24 6 13 28 62 
電車内 11 24 15 33 19 42 
電柱 11 24 5 11 29 64 
カレンダー 19 42 1 2 25 56 
滝 23 51 5 11 17 38 
自転車 23 51 7 16 15 33 
すべり台 29 64 16 36 0 0 
なす 29 64 3 7 13 29 
自動車 33 73 12 27 0 0 
電車 35 78 5 11 5 11 
ギター 36 80 4 9 5 11 
すいか 38 84 7 16 0 0 
バス 38 84 3 7 4 9 
ベッド 40 89 0 0 5 11 
橋 40 89 0 0 5 11 
時計 40 89 2 4 3 7 
ふすま 42 93 3 7 0 0 
轍 42 93 1 2 2 4 
やかん 44 98 0 0 1 2 
ボタン 44 98 0 0 1 2 
ケーキ 44 98 1 2 0 0 
箸 45 100 0 0 0 0 
鏡餅 45 100 0 0 0 0 
鏡 45 100 0 0 0 0 
マスク 45 100 0 0 0 0 
スキー 45 100 0 0 0 0 
ボクサー 45 100 0 0 0 0 
ラケット 45 100 0 0 0 0 
いちご 45 100 0 0 0 0 
ペンケース 45 100 0 0 0 0 
電卓 45 100 0 0 0 0 
剣玉 45 100 0 0 0 0 
扇風機 45 100 0 0 0 0 
かばん 45 100 0 0 0 0 






































































Spectrum Quotient Japanese Version; AQ-J）
（栗田他，2003）　Autistic Spectrum Quotient （AQ）
は、正常知能を有する成人の自閉性傾向 （autistic 
trait） を把握するためにBaron-Cohen, Wheelwright, 






































した先行研究 （Keehn et al., 2009; Dillen, Steyaert, 









































盤」） から95％ （「すいか」） の範囲にあり、平均反
2) 成人期ADHD自己記入式症状チェックリスト
（Adult ADHD self report scale; ASRS）　成人























理」 が2.35 （SD＝ .75）、「推論依存・全体処理」














































































正答数 回答時間 正答数 回答時間
β β β β
AQ 得点 .11 .09 .08 －.04
ASRS 得点  －.62**  .43＋  .48＋  －.42＋























































































AQ 得点 －.36* －.17   .39＋
ASRS 得点  －.61** －.27 －.14
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